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Christophe Duhamelle
1 Nés en 1978,  les  »Beiträge zur  Wirtschafts-  und Sozialgeschichte« font  preuve d’un
dynamisme croissant (10 titres pour le seul premier semestre 1994) qui s’applique aussi
bien à l’histoire moderne qu’aux périodes les plus contemporaines, à l’Allemagne qu’au
reste du monde.
2 C’est  en  étudiant  principalement  les  fonctions  et  les  réseaux  économiques,  les
techniques financières et l’encadrement institutionnel que N.B. décrit la naissance et
l’évolution des plus grandes foires allemandes, celles de Francfort-sur-le-Main et de
Leipzig, du Moyen Age à la fin de l’époque moderne. Les foires de Francfort sont les
premières  à  acquérir  une  dimension  internationale  et  deviennent  un  des  pivots
essentiels du système européen qui prend le relais des foires de Champagne. Ce n’est
pas au XVe s., comme on l’a longtemps cru, mais au cours du XVIIe que les foires de
Francfort entament leur déclin. Les échanges financiers, servis par des techniques et
des règlements de plus en plus perfectionnés, perdurent cependant et se détachent du
rythme des foires. Bénéficiant du soutien des Electeurs de Saxe (alors que le statut de
ville d’Empire devient un handicap pour Francfort), les foires de Leipzig, plus récentes,
deviennent au XVIIIe s. les plus importantes d’Allemagne et mettent en contact l’espace
économique germanique avec ses voisins de l’Est, pour qui les foires régulières restent
le cadre indispensable du commerce. Les foires de Brunswick constituent quant à elles
un exemple de relais entre les réseaux internationaux et régionaux.
3 Les cours de change des foires de Leipzig et Brunswick, édités par M.A.D., complètent
l’ouvrage de N.B. et s’inscrivent par ailleurs dans la série »monnaies du monde« où sont
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reprises  de  nombreuses  et  précieuses  séries  documentaires  sur  l’histoire  des
équivalences monétaires.  Une présentation peu pédagogique empêche le profane de
savourer  tout  le  sel  des  nombreux  tableaux.  Avec  un  peu  d’effort,  on  découvrira
néanmoins quelques cours – en monnaies de compte – d’une grande stabilité pendant la
période envisagée, et l’on notera par exemple que la livre tournois (puis le franc) vaut
environ un quart de Reichstaler, et que la livre sterling en vaut 6,5.
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